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Research of the Multi-Object in Eddy Current Testing Simulation
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Abstract: Tradition eddy current testing models have only one solution domain， including all objects. With the high speed develop of
Industrial Sciences and Technology，the detected objects become complex，so the convention models are inefficiency. Decomposing the
whole domain into some sub-domain is a way to overcome the problem of complex meshes. In this article，author will introduce the domain
decomposition method using in electromagnetic problems and application in eddy current testing.
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断的情况，采用 A -Φ 法近似求解电磁问题。其
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